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Seorang muslim dituntut untuk mengetahui ilmu atau hukum dalam agama Islam. Pada
kehidupan  sehari-hari,  umat  Islam  sering  kali  menemui  permasalahan  yang  berkaitan
dengan  agama.  Meskipun  begitu,  sebagian  umat  Islam tidak  mengetahui  tempat  untuk
mencari  solusinya.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  ketidaktahuan  mengenai  tempat  untuk
bertanya,  tidak  memiliki  relasi  dengan  ahli  agama  (ulama  atau  ustadz),  terlalu  sibuk
dengan urusan dunia sehingga tidak mau menyempatkan diri untuk menuntut ilmu agama,
dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk mencari informasi atau solusi adalah dengan
menggunakan sistem temu kembali informasi. Pada tugas akhir ini dikembangkan sebuah
sistem  temu  kembali  informasi  mengenai  fatwa  ulama  agama  Islam,  yaitu  Aplikasi
Pencarian Dokumen Fatwa-Fatwa Ulama Menggunakan Metode  Best  Match 25 dengan
Klasifikasi Dokumen dan  Query. Hasil evaluasi metode  Best Match 25 pada aplikasi ini
menghasilkan angka  Mean Average Precision sebesar 0,80926. Sementara hasil  akurasi
KNN untuk klasifikasi dokumen adalah 83,5%, sedangkan untuk klasifikasi  query adalah
88%.
Kata Kunci : Sistem Temu Kembali Informasi, Best Match 25 (Okapi BM25), KNN, Mean
Average Precision, Fatwa Ulama.
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ABSTRACT
Moeslems are supposed to know and understand about the rules and laws in Islam. On
daily life, moeslems often have an issue(s) related to rules and laws of Islam. However,
some moeslems did not know a portal or place to find out the solution.  This can happen
because of ignorance about a place to ask, do not have a relation with religious scholars
(ulama or ustadz), too busy with world affairs and did not take the time to study religion,
and so forth.  One way to search for information or a solution is to use of information
retrieval system. In this study, an information retrieval system about ulama's fatwa called
an  Ulama's  Fatwa  Document  Search  Application  Using  Best  Match  25  Method  with
Document  and  Query Classification  was  developed.  The  evaluation  of  Best  Match  25
method  in  this  application  resulted  0,80926  Mean  Average  Precision  value.  And  the
accuracy of KNN for document classification is 83,5%, while for query classification is
88%.
Keywords : Information Retrieval System, Best Match 25 (Okapi BM25), KNN, Mean
Average Precision, Ulama's Fatwa.
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Bab ini  berisi  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan dan manfaat,  serta  ruang
lingkup  pelaksanaan  tugas  akhir  mengenai  Aplikasi  Pencarian  Dokumen  Fatwa-Fatwa
Ulama Menggunakan Metode Best Match 25 dengan Klasifikasi Dokumen dan Query.
1. 1. Latar Belakang
Sebagai penganut agama Islam, seorang muslim dituntut untuk mengetahui dan
memahami tentang ilmu agama Islam yang wajib diketahui  untuk setiap muslim.
Namun,  pada  kenyataannya masih  banyak umat Islam yang belum mengerti  atau
menemui  permasalahan  dalam ilmu  atau  hukum agama Islam.  Umat  Islam yang
belum mengerti  tersebut  pada  umumnya  kesulitan  untuk mencari  solusi  terhadap
permasalahan  agama  yang  sedang  dihadapi.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena
ketidaktahuan mengenai tempat  untuk bertanya,  tidak memiliki relasi  dengan ahli
agama (ulama atau  ustadz), terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga tidak mau
menyempatkan diri untuk menuntut ilmu agama, dan lain sebagainya. Oleh karena
itu, pada penelitian ini akan dihasilkan aplikasi sebagai portal untuk mencari solusi
atau informasi mengenai permasalahan agama Islam.
Salah  satu  solusi  untuk memperoleh informasi  yang cepat  dan  tepat  adalah
menggunakan  sistem  temu  kembali  informasi.  Melalui  sistem  temu  kembali
informasi seseorang dapat mencari informasi dengan memasukkan kata kunci yang
berhubungan dengan informasi yang ingin dicari. Sistem kemudian akan mencari dan
menampilkan  dokumen-dokumen  yang  mengandung  informasi  yang  berhubungan
dengan kata kunci yang dimasukkan.
Dalam perkembangannya banyak algoritma atau metode yang digunakan dalam
sistem  temu  kembali  informasi.  Metode-metode  tersebut  sebagian  menghasilkan
dokumen yang relevan tanpa perangkingan dan sebagian lagi menghasilkan dokumen
relevan dengan perangkingan. Sistem temu kembali informasi dengan metode yang
menghasilkan  perangkingan  dokumen  akan  memudahkan  pengguna  dalam
menemukan informasi yang dibutuhkan karena seringkali pengguna cukup membuka
dokumen-dokumen pada urutan-urutan teratas untuk menemukan informasi tersebut.
1
Salah satu metode dalam Sistem Temu Kembali Informasi adalah Best Match
25.  Best Match 25 merupakan metode pencarian yang menghasilkan perangkingan
dokumen dari  yang paling  relevan hingga  ke  yang kurang  relevan  terhadap  kata
kunci  yang  diberikan.  Best  Match 25  termasuk  salah  satu  metode  dalam Model
Probabilistik yang menghitung relevansi sebuah dokumen terhadap kata kunci yang
diberikan berdasarkan peluang. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Kontostathis et
al,  2008)  pada  TREC  (Text  REtrieval  Conference)  2008,  metode  Best  Match 25
secara  umum  merupakan  metode  yang  paling  konsisten  dibandingkan  dengan
metode-metode lain yang telah diuji, seperti EDLSI dan Power Normalization.
Dokumen-dokumen  yang  digunakan  sebagai  koleksi  selain  banyak  juga
memiliki jenis atau kategori  yang bermacam-macam. Dokumen-dokumen tersebut
dapat  diklasifikasikan  ke  dalam kategori-kategori  yang  telah  ditentukan  sehingga
ketika  pengguna  membutuhkan  informasi,  aplikasi  atau  sistem  akan  mencari
dokumen pada kategori  yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Hal ini
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pencarian dokumen.
Metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah K-Nearest Neighbour
(KNN). Pada penelitian sebelumnya (Trstenjak, 2014) penggunaan KNN dan TF-IDF
untuk kategorisasi teks memberikan hasil yang baik, yaitu framework dengan KNN
dan  TF-IDF  bekerja  dengan  stabil  dan  handal.  Hasil  penelitian  tersebut  juga
menunjukkan bahwa algoritma KNN dan TF-IDF sensitif terhadap jenis dokumen-
dokumen.
Pada  penelitian  ini  akan  dibangun  aplikasi  pencarian  dokumen  teks  fatwa-
fatwa ulama Islam berbasis web. Dengan dibangunnya aplikasi ini diharapkan dapat
menjadi  prototype yang nantinya dapat membantu umat Islam dalam menemukan
solusi  terhadap permasalahan agama yang sedang dialami.  Selain itu,  aplikasi  ini
juga dapat meringankan tugas para ulama ataupun ustadz dalam memberikan solusi
karena seringkali permasalahan yang dialami seseorang sudah pernah dipertanyakan
atau sudah terdapat fatwanya.
1. 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang,  rumusan  masalah  pada  tugas  akhir  ini  adalah
bagaimana  cara  membuat  sistem temu kembali  informasi  untuk  dokumen  fatwa-
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fatwa ulama menggunakan metode  Best Match 25 dengan klasifikasi dokumen dan
query.
1. 3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dilaksanakannya penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut.
1. Menghasilkan  aplikasi  pencarian  dokumen  fatwa-fatwa  ulama  dengan
menerapkan metode Best Match 25 serta klasifikasi dokumen dan query.
2. Mengetahui kinerja metode Best Match 25 untuk dokumen fatwa-fatwa ulama.
3. Mengetahui kinerja metode KNN pada klasifikasi dokumen dan query mengenai
fatwa ulama.
Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah membantu Umat Islam
dalam menemukan informasi atau solusi mengenai permasalahan di bidang Agama
Islam.
1. 4. Ruang Lingkup
Agar  topik  penelitian  tugas  akhir  ini  tidak  terlalu  luas,  maka  ditentukan
batasan-batasan ruang lingkup. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Dokumen yang dimaksud adalah teks yang disimpan dalam basis data.
2. Dokumen  yang  digunakan  sebagai  koleksi  adalah  dokumen  teks  berbahasa
Indonesia.
3. Jumlah dokumen yang digunakan sebagai koleksi adalah 300 dokumen.
4. Kata kunci yang dapat dipakai pada aplikasi ini adalah kata kunci yang berkaitan
dengan permasalahan dalam agama Islam.
1. 5. Sistematika Penulisan
Sistematika  penulisan  yang  digunakan  dalam  tugas  akhir   ini   terbagi
menjadi beberapa pokok bahasan, yaitu
BAB I PENDAHULUAN
Bab  ini  memberikan  gambaran  tentang  latar  belakang,  rumusan  masalah,
tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menjelaskan tentang pustaka yang menjadi tinjauan dalam pelaksanaan
tugas  akhir.  Pustaka  tersebut  mencakup pengertian  fatwa,  pengertian  sistem
temu kembali informasi, proses dalam sistem temu kembali informasi, proses
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indexing,  preprocessing,  fungsi  Best  Match 25,  fungsi  KNN,  fungsi  Mean
Average Precision (MAP) untuk evaluasi, dan model Waterfall sebagai model
pengembangan.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini membahas mengenai analisis  dan perancangan yang dilakukan pada
pembuatan Aplikasi  Pencarian Dokumen Fatwa-Fatwa Ulama Menggunakan
Metode Best Match 25 dengan Klasifikasi Dokumen dan Query.
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab  ini  membahas  mengenai  implementasi  dan  pengujian  yang  telah
dilakukan  pada  Aplikasi  Pencarian  Dokumen  Fatwa-Fatwa  Ulama
Menggunakan Metode Best Match 25 dengan Klasifikasi Dokumen dan Query.
BAB V PENUTUP





Bab ini  berisi  mengenai  penjelasan  teori-teori  yang  digunakan  dalam pengerjaan
tugas  akhir  mengenai  Aplikasi  Pencarian  Dokumen  Fatwa-Fatwa Ulama Menggunakan
Metode Best Match 25 dengan Klasifikasi Dokumen dan Query.
2. 1. Pengertian Fatwa
Pada umumnya, istilah-istilah dalam agama Islam dijelaskan dari dua sisi, yaitu
dari sisi bahasa dan istilah. Hal ini dikarenakan memahami istilah dari kedua sisi
tersebut sangatlah penting agar seseorang dapat memahami istilah tersebut dengan
benar.
2.1.1. Pengertian Fatwa Secara Bahasa
Kata fatwa berasal dari kata afta - yufti - ifta’  (أى ىف-فيف يفأفتى - يف), yang kurang
lebih berarti menjawab pertanyaan orang. Dikatakan dalam ungkapan Bahasa Arab :
أْى ْي ُهُفى ْوىفوىُ ْي-فتِذيفأجْب هُفعْنفمْسأل ِِه
yang berarti, “Aku memberinya fatwa, maksudnya aku menjawab pertanyaannya.”
(Sarwat, 2015)
2.1.2. Pengertian Fatwa Secara Istilah
Secara istilah kata fatwa berarti penjelasan hukum syariat atas dalilnya bagi
orang yang bertanya. Definisi fatwa ini dapat menjelaskan bahwa pada hakikatnya
fatwa adalah sebuah jawaban yang berisi penjelasan tentang hukum-hukum syariat,
yang  didapat  dari  hasil  istinbath atas  dalil-dalil  yang  terkait  dengan  hukum itu.
Karena fatwa adalah sebuah jawaban, maka pada dasarnya fatwa itu tidak berdiri
sendiri,  melainkan didahului  oleh  pertanyaan dari  suatu pihak,  baik perseorangan
atau pun kolektif. (Sarwat, 2015)
Istinbath berarti menarik hukum syariat dari dalil. (Nuryusmansyah, 2014)
2. 2. Pengertian Sistem Temu Kembali Informasi
Sistem temu kembali informasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk
menyimpan  dan  mengelola  informasi  yang  terdapat  pada  dokumen-dokumen.
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